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國立彰化師範大學畢業典禮．開創 101 躍升一等一 
 
         ▲本校張惠博校長（左）為【開創 101，躍升一等一】（101 級）畢業生撥穗，許下最深的祝福！ 
 
  國立彰化師範大學於 101 年 6 月 9 日（星期六）下午 3 時至 5 時，在進德校區體育館羽球場舉辦畢業典禮， 
應屆畢業生偕同家長一起參與盛會，分享 2 千餘位畢業生的喜悅。今年畢業典禮的主題為「開創 101，躍升一等一」。    
  
  今年的畢業典禮在正式開始之前，由彰化師大的同學表演魔術及舞蹈， C 大調合唱團帶領大家唱校歌。最特別
的是今年還有學生自己的畢業歌「擁抱世界」，由本校畢業校友許緯業、林隼強創作，由大四畢業生林琬詞、巴巧
詩演唱。本次畢業典禮特別邀請言語幽默、充滿智慧並發人深省的「國際單親兒童文教基金會」創辦人，人稱黃老
師的黃越綏女士擔任貴賓演講。    
  












* 更多「開創 101，躍升一等一」畢業典禮活動照片，請點選以下連結 http://ccweb.ncue.edu.tw/pic/ 【2012/06/09
「『開創 101，躍升一等一』101 級畢業典禮」】 
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*  電子媒體報導之相關新聞請點選以下連結 
1. 聯合報—2012.06.10 「國立彰化師範大學畢業典禮 」電子新聞 
   http://mag.udn.com/mag/campus/printpage.jsp?f_ART_ID=395240 
2 自由時報—2012.06.10 「彰師大 3 生 獲生命禮讚獎 」電子新聞 
   http://www.libertytimes.com.tw/2012/new/jun/10/today-center3.htm?Slots=TPhoto 
3.國立教育廣播電台—2012.06.08「彰師大學畢業典禮．表揚生命勇士」電子新聞 
   http://www.ner.gov.tw/index.php?act=culnews&code=view&ids=136911 
4.青年日報—2012.06.10「國立彰化師範大學舉行「開創 101，躍升一等一」畢業典禮」電子新聞 
   http://tw.myblog.yahoo.com/jw!5xi2X8mRCU5T1jq0ku0-/article?mid=67801&prev=67805&next=67797 
 
